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  1جنوب الصحراء  في إفرȂقǻا اﻷسǺاب اﻹقتصادǻة لتنامي ظاهرة اﻹرهاب
 arahaS eht fo htuoS acirfA ni msirorreT fo sesuaC cimonocE
  سمر حسن الǼاجورȑ . د
  اﻻقتصادمدرس 
  جامعة القاهرة –معهد الǼحوث والدراسات واﻹفرȄقǽة 
  
   
  :قدمةم
 ﻰȞافحة ظاهرة اﻷرهاب والحد من تطورها إلـيتوقف نجاح أȑ استراتيجǽة طوȄلة المدȐ لم
Ȅتنــاول هــذا و  .جتماعǽــة وراء تنــامي تلــك الظــاهرةقتصــادǽة واﻹفهــم حقǽقــي لﻸســǼاب السǽاســǽة واﻹ
في ظل التغيـرات التـي  رهابǽةمام للجماعات اﻹضنالǼحث الدوافع اﻹقتصادǽة التي تدفع اﻷفراد لﻺ
فعلﻰ عȞس ما Ȟان مستقرًا في الدراسـات . اﻷخيرة طرأت علﻰ ترȞيب هذه الجماعات في السنوات
نخفـاض مسـتوǽات التعلـǽم هـي ا ٕرهاب من أن الفقر والǼطالـة و التي تناولت اﻷسǼاب اﻻقتصادǽة لﻺ
جد أن أعضاء هذه الجماعات حالǽًا ينحـدرون مـن البيئة اﻷساسǽة ﻹنتشار الجماعات اﻹرهابǽة، و ُ
وهـو مـا ظهـر جلǽـًا فـي الـدول . تعون ǼمسـتوȐ تعلـǽم مرتفـعبيئات متوسطة إلﻰ مرتفعة الدخل وȄتم
شــهادات  مــنهم  Ȟثيــرالقاعــدة علـﻰ ســبيل المثـال ǽحمــل  العرȃǽـة والــدول اﻻفرȄقǽـة فأعضــاء تنظــǽم
وهــو مــا . Ȟثيــر مــن المنضــمين لــداعش ﻻ ǽمȞــن تصــنǽفهم Ȟفقــراء أو غيــر متعلمــينفعلǽــا، Ȟــذلك 
نتشـارها فـي ا ٕو  ظـاهرة اﻻرهـابعلـﻰ  فردǽـةقتصـادǽة الاﻹ مـدȐ تـأثير العوامـلǽطـرح التسـاؤل Ǽشـأن 
  .السنوات اﻷخيرة
قتصـادȑ إلـﻰ تفسـير الجانـب اﻹ التـي تناولـت هـذا الموضـوع مـؤخرا ً اتجهـت الدراسـات وقد
 evitaleR cimonocEنظرȄـة الحرمـان اﻹقتصـادȑ سـتنادًا إلـﻰ مـا ǽعـرف بإلظـاهرة اﻷرهـاب 
. yroehT nwoD elkcirTبنظرȄــة التســاقȌ وهــي نظرȄــة مرتǼطـة  yroehT noitavirpeD
أو الǼطالـة أو انخفـاض معـدل النمـو اﻻقتصـدȑ فـي الدولـة ﻻ  النظرȄـة إلـﻰ أن الفقـر وتـذهب هـذه
النـاتج عـن  النسـبي قتصـادȑوٕانمـا احسـاس الفـرد Ǽالحرمـان اﻹ ،رهـابافـع لﻺو تعـد فـي حـد ذاتهـا د
نمـو اﻻقتصـادȑ هـو مـا يخلـȘ عنـد الفـرد نـوع غǽاب العدالة اﻻجتماعǽة أو التوزȄع العـادل لثمـار ال
   .رهابǽةللجماعات اﻹ سهلة Ȅجعله فرȄسةأو الكبت و من عدم الرضا 
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: ومــن هــذا المنطلــȘ سســتناول الدراســة الــدوافع اﻻقتصــادǽة لﻼرهــاب فــي ثــﻼث عناصــر
ليــل اﻻطــار النظــرȑ لﻸســǼاب اﻻقتصــادǽة لﻼرهــاب، يتǼعــه تح تعرȄــف اﻻرهــاب نظرȄــًا واجرائǽــًا،
  .قǽاسي للدوافع اﻻقتصادǽة لﻼرهاب في افرȄقǽا جنوب الصحراء
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  :تعرȂف اﻻرهاب :أوﻻ ً
نظرȄـًا  رهـاباﻹمصـطلح رهـاب فـي البداǽـة تعرȄـف قتصـادǽة لﻺاﻷسـǼاب اﻹǽسـتلزم دراسـة 
والحقǽقــة إن تحديــد تعرȄــف اﻻرهــاب لــǽس Ǽــاﻷمر الهــين، فهنــاك العديــد مــن التعرȄفــات . وٕاجرائǽــا ً
  . تفاقǽات اﻹقلǽمǽة و الدولǽةالتشرȄعات المحلǽة أو اﻹ فيسواء  مصطلحال الفة لهذالمخت
، عــادة مــا تجنبــت اﻻتفاقǽـــات الدولǽــة وضــع تعرȄــف محــدد لهــذا علــى الصــعيد الــدوليف
وفــي هــذا . د الجــرائم التــي تعتبــر وفقــًا لﻼتفاقǽــات جرائمــًا إرهابǽــا ًيــالمصــطلح واســتبدال ذلــك بتعد
أفعـال إجرامǽـة ترتكـب : "اﻷعمال اﻹرهابǽة علﻰ أنها 7391اتفاقǽة جنيف لعام  الصدد فقد عرفت
ضد دولة من الدول وǽȞون الهدف منهـا أو مـن طبǽعتهـا نشـر الرعـب فـي نفـوس أشـخاص عينـين 
يجـة تإﻻ أن هـذه اﻻتفاقǽـة لـم تـدخل حيـز التنفيـذ ن. "أو مجموعة من اﻷشخاص أو عامة الجمهور
، ولـم يـتم احǽائهـا أو المنـاداة بهـا Ǽعـد إﻻ مـن دولـة واحـدة هـي الهنـد عليهـا لعـدم التصـديȘ الـدولي
  1.5491انتهاء الحرب العالمǽة الثانǽة وٕانشاء منظمة اﻷمم المتحدة في 
قامـــت الجمعǽـــة العامـــة لﻸمـــم المتحـــدة بإنشـــاء لجنـــة خاصـــة لتعرȄـــف  2791فـــي عـــام 
ف بـين الـدول اﻻعضـاء ممـا أدȐ إلـﻰ وقدمت هذه اللجنة عدة تعرȄفات ظلت محل خـﻼ ،اﻹرهاب
خرجـت لجنـة اﻻرهـاب الـدولي Ǽمشـروع  0891وفـي عـام  .7791تعطل أعمال اللجنـة حتـﻰ عـام 
أȑ : رهـاب الـدولي علـﻰ أنـهعرفـت اﻹ ، وفǽـهرهـاب الـدوليالقانونǽة لﻺاتفاقǽة موحدة Ǽشأن الرقاǼة 
رده أو Ǽاﻻشـتراك مـع أفـراد ǽصـدر عـن فـرد سـواء Ȟـان ǽعمـل Ǽمفـ هعمل عنف خطير أو التهديـد Ǽـ
اخـرȄن وȄوجـه ضـد اﻷشـخاص أو المنظمـات أو اﻷمȞنـة أو أنظمـة النقـل أو المواصـﻼت أو ضـد 
أفراد الجمهور العام Ǽقصـد تهديـد هـؤﻻء اﻷشـخاص أو التسـبب بجـرح أو مـوت هـؤﻻء اﻷشـخاص، 
الضــرر أو اﻷذȐ  الدولǽ ــة، أو التســبب فــي إلحــاق الخســارة أوأو تعطيــل فعالǽــات هــذه المنظمــات 
ف تقوǽض عﻼقات الصداقة دبهذه اﻷمȞنة أو الممتلكات، أو العبث Ǽأنظمة النقل والمواصﻼت به
إﻻ أن مشــروع هــذه ". تلفــة أو ابت ــزاز تن ــازﻻت مــن الــدولبــين ال ــدول، أو ب ــين مــواطني ال ــدول المخ
  2 .اﻻتفاقǽة لم يلقﻰ موافقة من الدول اﻻعضاء أǽضا ً
اتخــذت الجمعǽــة العمومǽــة  ة للوصــول إلــﻰ تعرȄــف موحــد لﻺرهــابوǼعــد محــاوﻻت عديــد
: والـذȑ حــدد مفهــوم إرهــاب الدولــة Ǽأنــه 5891/21/11بتــارȄخ  04/16لﻸمــم المتحــدة قــرار رقــم 
  3".رسه الدولة والذȑ ǽستهدف تقوǽض النظام السǽاسي واﻻجتماعي لدولة أخرȐ ااﻹرهاب الذȑ تم"
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استخدام القوة أو التهديد بها من أجل ": رهاب علﻰ أنهفقد عرفت اﻹ المحȜمة الدولǻةا أم
إحداث تغيير سǽاسي؛ أو هو القتل المتعمد والمنظم للمدنين أو تهديدهم Ǽه لخلȘ حالة من الرعب 
  1."واﻹهانة لﻸشخاص
التـي أبرمـت ، تفاقǽـة العرȃǽـة لمȞافحـة اﻹرهـابعرفت اﻹفقد ، قلǻميعلى المستوȎ اﻹأما 
 Ȟل فعل من أفعـال العنـف أو التهديـد: " مصطلح اﻹرهاب علﻰ أنه ،8991رȄل إب القاهرة في في
أǽًا Ȟانت بواعثه أو أغراضه، ǽقع تنفيـذا لمشـروع إجرامـي فـردȑ أو جمـاعي، وȄهـدف إلـﻰ إلقـاء  Ǽه
الرعـب بـين النـاس أو تـروǽعهم بإيـذائهم أو تعـرȄض حǽـاتهم للخطـر، أو إلحـاق الضـرر Ǽالبيئـة أو 
اﻷمــﻼك العامــة أو الخاصــة أو إختﻼســها أو اﻹســتǽﻼء عليهــا، أو تعــرȄض أحــد Ǽأحــد المرافــȘ أو 
   . 2"الموارد الوطنǽة للخطر
التي تـم تبنيهـا  ،عرفت اﻹتفاقǽة اﻹفرȄقǽة حول مȞافحة اﻹرهاب ،على المستوȎ اﻹفرȂقي
عمل أو  أȑ" :اﻹرهاب علﻰ أنه ،الجزائرǼ 9991لمنظمة الوحدة اﻹفرȄقǽة عام  53خﻼل القمة الـ
والـذȑ مـن شـأنه أن المعتمـدة فـي الـدول اﻷعضـاء  الجنائǽـة تهديد Ǽعمل مخالف لقـوانين العقوǼـات
، أو إلحــاق إصــاǼة أو ǽعــرض للخطــر حǽــاة اﻷفــراد أو الجماعــات، أو الســﻼمة البدنǽ ــة أو الحرȄ ــة
رد الطبǽعǽة أو وفاة ﻷȑ فرد أو جماعة، أو يتسبب Ǽضرر Ǽالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموا
 أو إقنـاع أو إجǼـار أو ، الهلـع مـن حالـة إثـارة أو ترهيـبالتـراث الثقـافي، وأن يـتم ارتكاǼـه Ǽقصـد 
أو  Ǽعمـل المǼـادرة علـﻰ ، جـزء منـه أو الشـعب عامـة أو مؤسسـة أو أو هيئـة حȞومـة أȑ حمـل
أو  . عينـةم أسـاس مǼـادȏ علـﻰ العمـل أو ، عنـه التخلـي أو معين موقف عتمادإ  أو عنه متناعاﻹ
 وضـع أو خلـȘ للجمهـور،  اﻷساسـǽة الخـدمات تـوفير أو العمومǽـة، للمرافـȘ العـادȑ السـير إعاقة
 تروȄج أȑوأضافت اﻻتفاقǽة لتعرȄف اﻹرهاب أنه .الǼﻼد في عارمة تمرد حالة خلȘأو . متأزم عام
 تآمر، أو د،تهدي محاولة، أو أو، تشجǽع أو، تحرȄض أو، مساعدة أو أوامر إصدار أو تموȄل أو
وقـد اسـتثنت . سـاǼقا ً المشار إليها اﻷعمال من أȑ ارتكاب Ǽقصد شخص أȑ تجهيز أو تنظǽم، أو
اﻻتفاقǽـة أǽضـًا نضـال الشـعوب مـن أجـل التحـرر واﻻسـتقﻼل مـن تعرȄـف اﻹرهـاب، حيـث نصـت 
 تعتبـر ﻻ ةاﻻتفاقǽـ هـذه مـن (1) المـادة أحȞـام مراعـاة مـع: "المادة الثالثـة مـن اﻻتفاقǽـة علـﻰ أنـه 
 القـانون  لمǼـادȏ طǼقـا المصـير تقرȄـر أو التحـرر أجـل مـن تخوضه الشـعوب الذȑ الكفاح حاﻻت
 .04صالمرجع السابق مباشرة،  2     26627=dIa&txetlluf=cnuf?ten.jsai//:ptth  :في . ، كربﻼءمجلة جامعة أهل البيت، "لدولي والداخليدراسة في القانون ا: مفهوم اﻹرهاب"كريم مزعل شبي، .د 1                                                
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 ، اﻷجنبǽـة والسـǽطرة والعـدوان واﻻحـتﻼل اﻻسـتعمار ضـد المسـلح ذلـك الكفـاح فـي Ǽمـا ، الـدولي
  1".أعماًﻻ إرهابǽة
العمــل  المثــال، علــﻰ ســبيل التشــرȄعات النيجيرȄــة عرفــت، الــدول اﻻفرȂقǻــة صــعيدعلــى 
العمل الذȑ رȃما ǽسبب ضررًا خطيرًا لبلد ما، أو لمنظمة دولǽة ǽقصد منه، أو : اﻹرهابي علﻰ أنه
لقǽـام ǽمȞن ǼشȞل منطقي اعتǼار القصد منه إجǼار حȞومة أو منظمة دولǽة بدون وجه حـȘ علـﻰ ا
السǽاســـǽة أو  زعزعـــة ال ـــنظم ل مـــا، تخوȄـــف الســـȞان بدرجـــة خطيـــرة،أو اﻹمتنـــاع عـــن القǽـــام Ǽعمـــ
أو اﻹجتماعǽــة اﻷساســǽة لبلــد أو لمنظمــة دولǽــة، أو ت ــدمير هــذه ال ــنظم  الدســتورȄة أو اﻹقتصــادǽة
ǼشȞل خطير، التأثير Ǽصورة أو أخرȐ علﻰ هذه الحȞومة أو المنظمة الدولǽة عن طرȄȘ التخوȄف 
ن أذȐ هجمــات تهــدد حǽــاة شــخص وقــد تســفر عــ: حســب الحالــةǽشـمل أو ǽســبب وأن أو اﻹكــراه، 
بــدني خطيــر أو تفضــي إلــﻰ المــوت، هجمــات تهــدد الســﻼمة البدنǽــة لشــخص مــا، اختطــاف أحــد 
اﻷشخاص، تدمير مرفȘ حȞومي أو عام، أو نظام للمواصﻼت، أو أحد مرافȘ الهǽاكل اﻷساسǽة، 
Ǽـــالجرف القــارȑ، أو مȞـــان عــام أو ممتلكـــات Ǽمــا فــي ذلـــك نظـــام اﻻتتصــاﻻت، أو منصـــة ثابتــة 
ǽمȞن أن يهـدد اﻷرواح الǼشـرȄة، أو ǽسـفر عـن خسـائر إقتصـادǽة ضـخمة، اﻹسـتǽﻼء خاصة، مما 
علﻰ طائرة أو سفينة أو وسـيلة أخـرȐ مـن وسـائل النقـل العـام أو الǼضـائع، واسـتخدام وسـيلة النقـل 
، صـــناعة أســـلحة أو متفجـــرات أو "4"هـــذه فـــي أȑ مـــن اﻷغـــراض المـــذȞورة فـــي الفقـــرة الفرعǽـــة 
اﻷسـلحة البيولوجǽـة أو الكǽمǽائǽـة وتطوȄرهـا دون سـند  راء الǼحوث فـي مجـالاستخدامها وȞذلك إج
قــانوني، إعاقــة أو تعطيــل إمــدادات المǽــاه، أو الطاقــة أو أȑ مــوارد طبǽعǽــة أساســـǽة أخــرȐ، Ǽمـــا 
ǽحـدث تهديـدًا لـﻸرواح الǼشـرȄة، إطـﻼق مـواد خطـرة، أو إحـداث حرائـȘ أو انفجـارات أو فǽضـانات 
ǽحدث تهديـدًا لـﻸرواح الǼشـرȄة أǽضـًا، بـث أو نشـر معلومـات أو مـواد إعﻼمǽـة أساسǽة أخرȐ، Ǽما 
أو إثـارة الـذعر، زائفة Ǽقصد التسبب في نشـر الـذعر،  Ǽأȑ صورة أو طرȄقة سواء Ȟانت حقǽقǽة أو
    2.أ و إثارة العنف، أو تخوȄف حȞومة أو مجموعة من اﻷشخاص أو شخص ما
غمــوض ح فــي تعرȄــف اﻹرهــاب وتحدي ــد مفاهǽمــه و ǽﻼحــȎ وجــود تــداخل وعــدم وضــو  ممــا ســبȖ
أو التهديـد أو الخـوف وغيرهـا مـن التعبيـرات العامـة مثل مصـطلح العنـف . وعموميتها مصطلحاته
  .التي ﻻ ǽمȞن قǽاسها علﻰ نحو قاطع
  
 ســتخدامها للتعبيــر عــن حجــمإهنــاك عــدة مؤشــرات ǽمȞــن ف علــى الجانــب التطبǻقــي،أمــا 
نتيجــة تلــك  القتلــﻰاﻻرهابǽــة أو عــدد الضــحاǽا أو هــا عــدد الحــوادث ظــاهرة اﻹرهــاب فــي الدولــة من
  .53، ص المرجع السابق مباشرة 2  .03-92.ص . عض اﻷبعاد السياسيةقراءة في ب: إفريقيا والحرب على اﻹرهاب، دراسات إفريقية: ﷴ عاشور مهدي. د 1                                                
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 حساب مؤشر اﻹرهاب العالميالوزن النسبي لمؤشرا ت   (1)جدول رقم 
خذ عليها عدم تعبيرها عن الحجم الحقǽقي للظاهرة، فقـد ǽحـدث ؤ ، إﻻ أن هذه المؤشرات يالعملǽات
نظامها السǽاسي أو اﻻقتصادȑ أكثـر ممـا  في في دولة ما حادث ارهابي واحد ǽحدث تأثيرًا جزرȄا ً
Ȟأحـداث سـبتمبر علـﻰ سـبيل   هضـحاǽامتعددة وǼصرف النظر عن عـدد  ǽةقد تحدثه أحداث إرهاب
وما خلفته من تأثير علﻰ النظام السǽاسي العالمي ولǽس علﻰ الوﻻǽات المتحـدة فقـȌ ولفتـرة  المثال
    . زمنǽة ممتدة
مؤشــر اﻹرهــاب العــالمي مؤشــرات التــي تســتخدم مــؤخرًا لقǽــاس ظــاهرة اﻹرهــاب هــو مــن أبــرز الو 
 fo etutitsnIقتصـــاد والســـﻼم الـــذȑ أعــده معهـــد اﻹ xednI msirorreT labolG
التهديـد أو اﻻسـتخدام الفعلـي : اسـتنادًا إل تعرȄـف اﻻرهـاب علـﻰ أنـه ecaeP & scimonocE
للعنف والقوة غير الشرعǽة بواسطة اﻷفراد أو الجماعات لتحقيȘ غاǽات سǽاسǽة، اقتصادǽة، دينǽة 
وȄـتم حسـاب هـذا المؤشـر Ǽاسـتخدام أرȃعـة مؤشـرات  .1أو التخوȄف عن طرȄȘ اﻻكراهأو اجتماعǽة 
عــدد  ، عــدد الوفǽــات الناجمــة عــن تلــك الحــوادث،فــي الســنة عــدد الحــوادث اﻹرهابǽــة: هــي فرعǽــة
حيـث يـتم اعطـاء . المقـدرة للخسـائر المادǽـة التقرȄبǽـة اﻹصاǼات الناجمة عن تلك الحـوادث، القǽمـة
لكـل خمـس سـنوات  اﻷرȃعـة وحسـاب متوسـȌ مـرجح للمؤشـرات وزن نسبي لكل من هذه المؤشـرات





  الوزن النسبي  المؤشر
  1  عدد الحوادث اﻻرهابǽة
  3  عدد الوفǽات
  5.0  عدد اﻻصاǼات
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  :نظرȏ إطار : قتصادǻة لﻺرهابالدوافﻊ اﻹ: ثانǻا ً
المؤشـرات اﻻقتصـادǽة  من أبرز النظرȄات اﻻقتصادǽة التي استحدثت لتفسير العﻼقة بـين
التـي  yroehT noitavirpeD evitaleR النسـبي نظرȂة الحرمـان اﻻقتصـادȏواﻻرهاب هـي 
صـادȑ ǽعـد عـامًﻼ محفـزًا لﻼرهـاب والعنـف والتـي تـرȐ أن النمـو اﻻقت .8691عام  rruGوضعها 
دافع Ǽمعنـﻰ أن الــ .إذا لــم تصــل ثمــاره أو تــوزع ǼشــȞل عــادل إلـﻰ الطǼقــات اﻷكثــر فقــرًا أو حرمانــا ً
الحقǽقــي للعنـــف واﻻرهــاب هــو الفــرق بـــين مـــا ǽطمــح إلǽــه اﻻفــراد نتيجــة النمـــو اﻻقتصـــادȑ ومـــا 
زن يؤدȑ إلﻰ زȄادة التفـاوت فـي توزȄـع الـدخل فالنمو اﻻقتصادȑ غير المتوا .ǽحصلوا علǽه Ǽالفعل
 محساســهﻹ ممــا يخلــȘ بيئــة خصــǼة ﻻنتشــار اﻻفȞــار المتطرفــة وانجــذاب اﻻفــراد إليهـا وȄزȄــد الفقــر
وǼالعȞس فـالنمو اﻻقتصـادȑ ǽسـاعد علـﻰ الحـد مـن اﻻرهـاب والعنـف إذا . Ǽالحرمان مقارنة Ǽغيرهم
 nwod-elkcirTذلك الفقر من خﻼل أثر التساقȌ ما أدȐ إلﻰ تقليل التفاوت في توزȄع الدخل وȞ
  .tceffe
نظرȄـة  تجـاه اﻻخـر فـي دراسـة المحـددات اﻻقتصـادǽة لﻼرهـاب فهـو مـا ǽطلـȘ علǽـها اﻹمأ
، 13691م اعـ noslO  والتي وضعها yroehT noitazinredoM gniziresimmI اﻻفقار
 سـرȄعا ً يخلـȘ تغييـرا ً أو مفاجئـة ةسـرȄعخاصـة إذا Ȟـان Ǽمعـدﻻت وȄـرȐ فيهـا أن النمـو اﻻقتصـادȑ 
في توزȄع المصـالح أو المȞاسـب بـين الجماعـات ممـا يـؤدȑ إلـﻰ تغذǽـة سـلوك الجشـع لـدȐ Ǽعـض 
، ممـا يـؤدȑ إلـﻰ حالـة المجموعات وȄجعل الجماعات المتضررة فرȄسـة سـهلة للجماعـات اﻻرهابǽـة
و اﻻقتصـادȑ السـرȄع او فـالنم  .ظـاهرة اﻻرهـابوتنـامي  مـن عـدم اﻻسـتقرار السǽاسـي والمجتمعـي
تؤدȑ ǼشـȞل  المفاجيء يرتǼȌ عادة بتغيرات جذرȄة في الهǽاكل اﻻجتماعǽة واﻻقتصادǽة في الدولة
: إلﻰ أن هذا التغيير ǽحدث مـن خـﻼل  قنـاتين noslOوقد أشار  توزȄع الدخلاو Ǽاخر إلﻰ تغير 
Ȟـل الطلـب علـﻰ العمالـة ليزȄـد تغيـر هǽ: والثانǽـة. ارتفاع اﻷسعار Ǽمعـدﻻت أكبـر مـن زȄـادة الـدخل
خــرȐ إلــﻰ أنــواع أوǽحــول  نتيجــة لتغيــر الهǽȞــل اﻻقتصــادȑ ع معــين مــن العمالــةالطلــب علــﻰ نــو 
وهــو مــا ينطبــȘ Ȟــذلك حــين . اﻻســتقرار السǽاســي والمجتمعــي مجماعــات متǼطل ــة تصــǼح نــواة لعــد
وǼالتالي ǽȞون النمو  .ايترȞز النمو والتنمǽة في مناطȘ جغرافǽة Ǽعينها أو في جماعات إثنǽة Ǽعينه
فــي  yaR jarbeDوقـد أضـاف  .اﻻقتصـادȑ نمـو غيــر متـوازن فــي اﻷجـل القصــير علـﻰ اﻷقــل
ذلك إلـــﻰ Ȟـــ دور السǽاســـات اﻻقتصـــادǽة فـــي خلـــȘ نفـــس التـــأثير إذا مـــا أدت 0102دراســـته عـــام 
  2.اﻻختﻼﻻت اﻻقتصادǽة واﻻجتماعǽة
 :ta .0102 ,3.oN ,42lov ,sevitcepsreP cimonocE fo lanruoJ ,scimonocE tnempoleveD ni hcraeseR rof krowemarF A :htworG nevenU ,yaR jarbeD 2  stnetnoc_bat_nacs_egap#1=qes?4126112/elbats/oi.buh-ics.gro.rotsj.www//:ptth :tA .3691 .4.on ,32.lov ,yrotsiH cimonocE fo lanruoJ ehT ,”ecroF gnizilibatseD a sa htworG dipaR“ ,noslO .M 1                                                
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تعارضـتان Ǽالضـرورة وٕانمـا ǽشـȞﻼن معـًا إن المتأمـل لتلـك النظـرȄتين ǽﻼحـȎ أنهمـا غيـر م
 luaR)وفــي دراســة . رهــاب وتزايــد العنــف السǽاســيقتصــادǽة لتنــامي اﻹاﻹســǼاب اﻷدوافع أو الــ
 gniziresimmIفــرق بــين النظــرȄتين Ǽــأن نظرȄــة( redienhcS hcirdeirF & osuraC
إلـﻰ متوسـطة  حيث تعبر عـن التغيـرات قصـيرة تعد نظرȄة دينامǽȞǽة yroehT noitazinredoM
بينمـا نظرȄـة  .اﻻجل التي تطرأ علـﻰ اقتصـاد الـدول وتـؤدȑ إلـﻰ تنـامي اﻻرهـاب والعنـف السǽاسـي
والتي قد  في نقطة معينةلدولة لالحرمان اﻻقتصادȑ هي نظرȄة ساكنة تصف الوضع اﻻقتصادȑ 
هما يرȃطان بين تشترȞا معًا في ȞونالنظرȄتين  فإنإﻻ أن في النهاǽة   .تؤدȑ إلﻰ اﻻرهاب والعنف
رهاب، فغǽاب العدالة اﻻقتصـادǽة أǽـًا Ȟانـت أسـǼاǼه غǽاب العدالة اﻻقتصادǽة والعنف السǽاسي واﻹ
  1.يخلȘ بيئة خصǼة للعنف واﻹرهاب
  
  :تحليل قǻاسي :جنوب الصحراء إفرȂقǻاالدوافﻊ اﻻقتصادǻة لﻼرهاب في : ثالثا ً
لعﻼقـة بـين العوامـل اﻻقتصـادǽة واﻻرهـاب ل القǽاسي تحليلاليتناول هذا الجزء من الدراسة 
 الحرمان اﻹقتصادȑ النسـبي تيتفسير نظرȄ، بهدف التحقȘ من صحة إفرȄقǽا جنوب الصحراء في
   .رهاب في الدولةلتنامي اﻹاﻹفقار ونظرȄة 
  :الدراسات الساǺقة( أ
وتنوعـت بـين  ﻻرهـابظاهرة ااﻻقتصادǽة ل دوافعالالتي تناولت  القǽاسǽة  تعددت الدراسات
، دراسـات اعتمـدت علـﻰ بǽانـات قطاعǽـة وأخـرȐ علـﻰ سﻼسـل زمنǽـة وغيرهـا علـﻰ بǽانـات مجمعـة
وقد خلصت هذه الدراسات إلﻰ نتائج مختلفـة عـن الـدوافع اﻻقتصـادǽة اﻷكثـر تـأثيرًا علـﻰ اﻻرهـاب 
وٕان  ǽـاسأو اخـتﻼف النمـوذج المسـتخدم فـي الق المؤشرات اﻻقتصادǽة المستخدمةنتيجة ﻻختﻼف 
التـي  2(rruG)وتعـد دراسـة . Ȟان اتفȘ أغلبها علﻰ وجود تأثير للعوامل اﻻقتصادǽة علﻰ اﻻرهـاب
وذهبـت هـذه . مـن اوائـل الدراسـات التـي تناولـت اﻷسـǼاب اﻻقتصـادǽة لﻼرهـاب 0791اجراها عام 
وفي . رهابالدراسة إلﻰ أن الفقر والتفاوت في توزȄع الدخل والعنف السǽاسي هي أهم محددات اﻻ
  fdp.nevenU/srepaP/jarbed/resu/ude.uyn.noce.www//:ptth                                                                                                                                       
  .مع مقدمة جديد ﻻسقاطه على الثورات التي حدثت مؤخرا ًفي العديد من الدول العربية 5102 وقد أعيد نشره أكثر مرة أخرها عام  lebeR neM yhW :  بعنوان  نشرت هذه الدراسة ﻷول مرة في كتاب 2 3420001108626710S/iip/elcitra/ecneics/moc.tceridecneics.www//:ptth :tA .1102 rebmeceD ,72lov ,ymonocE lacitiloP fo lanruoJ naeporuE ,)7002-4991( eporuE nretseW ni ecneloiV lacitiloP dna msirorreT fo stnanimreteD cimonocE-oicoS ehT ,redienhcS hcirdeirF & osuraC luaR 1
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لǽضم أǽضـا التوزȄـع المتفـاوت للحǽـازات وملكǽـات  rruGنموذج  1(nosgileS)طور  7891عام 
    2.3991ثم مرة أخرȐ عام   اﻻراضي
والتــي حاولــت ) ( ومـــن الدراســات التــي تناولــت المحـــددات اﻻقتصـــادǽة لﻼرهــاب دراســة 
      و التفاوت في توزȄع الدخلاختǼار اﻷسǼاب اﻻقتصادǽة لظاهرة اﻻرهاب مثل مستوȐ الدخل 
التي تناولت اﻷسǼاب اﻻقتصادǽة لﻼرهـاب حيـث ( late grebmolB)هناك أǽضًا دراسة 
وجــد الǼــاحثين أن هنــاك عﻼقــة عȞســǽة بــين متوســȌ نصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي والحــوادث 
  . اﻻرهابǽة ǼالتطبيȘ علﻰ مجموعة من الدول النامǽة والمتقدمة
رȃــȌ الǼاحــث بــين اﻻراب ومجموعــة مــن المؤشــرات  3(seravaT esoJ) فــي دراســة 
مسـتوȐ الـدخل، ومعـدل نمـو نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي : اﻻقتصادǽة وغيـر اﻻقتصـادǽة هـي
، اﻻجمالي، مؤشر الحقوق السǽاسǽة، الصـادرات مـن السـلع اﻻولǽـة ȞنسـǼة مـن اجمـالي الصـادرات
وǽة، نسـǼة السـȞان فـي لمنـاطȘ الرȄفǽـة، نسـǼة السـȞان أقـل مـن مؤشر التعددǽة الدينǽة واﻻثنǽة والغ
وقـد خلصـت الدراسـة إلـﻰ أن الـدول الغنǽـة أو مرتفعـة الـدخل . سنة، معدل اﻷمǽة بين الشǼاب 41
هي اﻷكثر عرضة للحوادث اﻻرهابǽة Ȟما أن التعددǽة اللغوǽة وليت الدينǽة أو اﻹثنǽة هـي اﻷكثـر 
  .ǽةارتǼاطًا Ǽالحوادث اﻻرهاب
التـي وجـدت أن اﻻسـتثمارات اﻷجنبǽـة ( nosneboR & nodnoL)هنـاك أǽضـًا دراسـة 
المǼاشرة واستثمارات الشرȞات متعددة الجنسǽات تؤدȑ إلﻰ زȄادة التفاوت في توزȄع الدخل ومن ثم 
  4.تؤدȑ إلﻰ تداعي العنف السǽاسي واﻻرهاب في تلك الدول
دمـج فيهـا الǼاحثـان العوامـل اﻻقنصـادǽة فقـد  6991فـي عـام ( kcohS & iL)أما دراسة 
وقد خلص الǼاحث إلﻰ وجود عﻼقة طردǽة بين التفاوت . والسǽاسǽة Ȟمحددات أو أسǼاب لﻼرهاب
  5.في توزȄع الدخل وتزايد العنف السǽاسي واﻻرهاب
عن تأثير Ǽعض المؤشرات التجارȄـة علـﻰ اﻻرهـاب وجـد الǼاحـث ( buahcS)وفي دراسة 
ح التجــارȑ وحجــم اﻻســتثمار اﻷجنبــي المǼاشــر يــرتǼȌ طردǽــًا Ǽــالعنف السǽاســي أن درجــة اﻻنفتــا
  fdp.msirorret_4002_RCJ/srepap/ilnauq~/ude.umat.elpoep//:ptth :tA .)2(84 ,noituloseR tcilfnoC fo lanruoJ ,”sisylanA seireS emiT delooP A :msirorreT lanoitansnarT dna noitazilabolG cimonocE“ ,buahcS werD & iL nauQ 5  4  fdp.repaPseravaT/sfdp-30voN/ude.retsehcor.retsehcor-eigenrac.www//:ptth :tA .3002 ,22-12 rebmevoN ,msirorreT fo scimonoceorcaM no yciloP cilbuP no ecnerefnoC ,skcattA tsirorreT dna sretsasiD ,skcohS :seimenE sti sessessA yteicoS nepO ehT :seravaT esoJ 3  fdp.63213_repap_ARPM/1/63213/ed.nehcneum-inu.bu.arpm//:sptth :ta .1102 ,63213 .oN repaP ARPM ?natsikaP ni msirorreT ni esiR rof elbisnopseR noitalfnI ni ekiH sI :ribbahS dammahuM zabhahS & zabhahS dammahuM 2  1                                                
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فقــد أرجــع العنـف إلــﻰ إلــﻰ تــدني مؤشـر التنمǽــة ( saiD dna ovarB)أمــا دراســة . 1واﻻرهــاب
  2.الǼشرȄة
عـن اﻻسـǼاب اﻻقتصـادǽة واﻻجتماعǽـة ( redienhcS & osusraC)هناك أǽضًا دراسة 
ب الǼاحثان إلﻰ أن مسار النمو اﻻقتصادȑ الحالي Ǽما يتضمنه من ذهلﻼرهاب في غرب أوروǼا، 
 زȄادة في التفاوت في توزȄع الدخل يؤدȑ إلﻰ زȄادة عدد اﻻفراد المنخـرطين فـي اﻻعمـال اﻻرهابǽـة
وهــو مــا انعȞــس فــي وجــود عﻼقــة طردǽــة بــين معــدل نمــو نصــيب الفــرد مــن النــاتج  فــي المســتقبل
  3.اﻻرهابǽة د اﻻفراد المنخرطين في اﻻعمالالحقǽقي وعدالمحلي اﻻجمالي 
فقـد قامـت فيهـا الǼاحثـة Ǽاختـار مـدȐ انطǼـاق نظرȄـة ( nosdrahciR eralC)أمـا دراسـة 
حيـث اسـتخدمت الǼاحثـة Ȟـًﻼ  8002إلـﻰ  0891دولـة فـي الفتـرة مـن  65الحرمـان النسـبي علـﻰ 
وقـد خلصـت الǼاحثـة إلـﻰ . رهـابمن التعلǽم العالي والǼطالة وعدد السȞان Ȟمحـددات اقتصـادǽة لﻼ
علـﻰ عـدد الحـوادث اﻻرهابǽـة  Ǽاستثناء التعلǽم العـالي وجود أثر معنوȑ لتلك العوامل أو المحددات
  4.في تلك الفترة
الشـرق دول عـن محـددات اﻻرهـاب فـي ( telliB terB & nibroC haiasI)وفـي دراسـة 
ن بتقــدير العﻼقــة بــين عــدد الحــوادث ، قــام الǼاحثــا5002-0002فــي الفتــرة مــن  اﻷوســȌ وٕافرȄقǽــا
اﻹرهابǽــة وǼعــض العوامــل اﻻقتصــادǽة واﻻجتماعǽــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــﻰ أن أهــم العوامــل 
المـؤثرة فـي التحليـل Ȟانـت مؤشـر التنمǽـة الǼشـرȄة ومؤشـر مǼاشـرة  الحقـوق السǽاسـǽة، بينمـا Ȟانـت 
، اﻻقلــǽم الجغرافــي، حجـم القــوميالعﻼقــة غيــر معنوǽــة لكــل مــن متوســȌ نصــيب الفـرد مــن النــاتج 
  5.السȞان
  :منهج التحليل وȁǻانات الدراسة( ج 
  fdp.nibroC/segami/cruspm/ude.grubtraw.cilbup//:ptth :ta ,acirfA dna tsaE elddiM ni msirorreT fo sisylanA laciripmE nA :telliB treB & nibroC haiasI     5  fdp.msirorret_nosdrahciR_eralC/0064/OI/scod/ude.uyn.sa.scitilop//:ptth :tA .1102 ,tnemtrapeD scitiloP ,ytisrevinU kroY weN ,msirorreT fo srotciderP sa tnemyolpmenU dna noitacudE rehgiH fo ydutS A :msirorreT ni yroehT noitavirpeD evitaleR :nosdrahciR eralC 4 .tic po ,redienhcS hcirdeirF & osuraC luaR3   90562500509624201/0801.01/sba/iod/oi.buh-ics.moc.enilnofdnat.www//:ptth :tA .6002 tsuguA ,scimonocE ecaeP dna ecnefeD ,”srotcaF lacitilopoeG dna msimalsI ,noitavirpeD :msirorreT fo sisylanA laciripmE nA“ ,late ovarB2  fdp.944471/tsixraM/selcitrA/fdp/ude.mw.ripti.einre//:ptth :tA .4102 , tcilfnoC lacitiloP tneloiV dna ytilauqenI cimonocE neewteB pihsnoitaleR eht no seitinutroppO lacitiloP fo tcapmI ehT :tcilfnoC lacitiloP fo ledoM larutcnujnoC A :kcohcS truK 1                                                
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الحرمـان اﻻقتصـادȑ النسـبي  تيلتحديد العوامل أو المحددات اﻻقتصادǽة لﻼرهاب في إطار نظرȄ
تــم اختǽــار  وفــي ضــوء الدراســات التطبǽقǽــة الســاǼقة، التــي ســبȘ اﻹشــارة إليهــا، اﻹفقــار و نظرȄــة
  :لتالǽةالمتغيرات ا
Ȟمؤشــر عــن : الحقǽقــي فــرد مــن النــاتج المحل ــي اﻻجمــالينصــيب المعــدل النمــو الســنوȑ ل (1
 .المستوȐ اﻻقتصادȑ للدولة
  .مؤشر جيني للدﻻلة علﻰ مستوȐ العدالة في توزȄع الدخل (2
 .ȞمؤشرȄن عاكسين لنظرȄة الحرمان اﻻقتصادȑ النسبي: معدل التضخم و معدل الǼطالة (3
ȑ واﻻستثمارات اﻷجنبǽـة المǼاشـرة Ȟمؤشـر علـﻰ مـدȐ انفتـاح الدولـة مؤشر اﻻنفتاح التجار  (4
 .إلﻰ اﻻقتصاد الدولي
نســـǼة الصـــادرات إلـــﻰ النـــاتج المحلـــي اﻻجمـــالي للـــدﻻة علـــﻰ مـــدȐ اعتمـــاد الدولـــة فــــي  (5
 (.وهي صادرات أولǽة في حالة الدول اﻻفرȄقǽة محل الدراسة)اقتصادها علﻰ الصادرات 
 . ITG ل في مؤشر اﻻرهاب العالميفتمث عالتاǼ أما المتغير (6
  
بǽانــات  Ȅتبــين مــن تحليــلو . 4102ة إفرȄقǽــة وفقــًا لبǽانــات عــام دولــ( 53)وذلــك ǼــالتطبيȘ علــﻰ 
  :المﻼحظات التالǽة) ( هذهالمتغيرات والواردة في الجدول رقم 
فǼـالرغم مـن أن قǽمـة  بـين الـدول محـل الدراسـة، تǼاين Ȟبير في قـǽم مؤشـر اﻻرهـابهناك  (1
مـن % 01فـي  6إﻻ أن قǽمتـه تتجـاوز الــ ،مـن الـدول %05فـي  54.1أقـل مـن ؤشـر الم
  .85.8وȄبلغ قǽمته أقصاها في نيجيرȄا حيث بلغ . هذه الدول
هناك تǼاين Ȟبير Ȟذلك فـي المسـتوǽات اﻻقتصـادǽة للـدول محـل الدراسـة Ǽﻼلـة معـدل نمـو  (2
ان معـدل نمـو سـالب قـدر نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي اﻻجمـالي، فبينمـا سـجلت دولتـ
إلــﻰ معــدل النمــو  وصــل، فــي افرȄقǽـا الوســطﻰ% 69.0-فــي غينǽــا و % 5.2-Ǽحـوالي 
وقـد انعȞــس فـي ارتفــاع قǽمــة معامــل اﻻخـتﻼف الـذȑ بلــغ  . فــي اثيوȃǽــا% 5.7أكثــر مــن 
  .مدلًﻼ علﻰ التفاوت الكبير في معدل النمو في الدول محل الدراسة
فـي ، تبلـغ أعلـﻰ  2.51فبينما تبلغ أدنﻰ قǽمة له  جيني هناك تفاوت Ȟبير في قǽم معامل (3
إﻻ أن توزȄـع قـǽم هـذا المتغيـر تترȞـز فـي القـǽم اﻷعلـﻰ حيـث نجـد أن . فـي   2.36قǽمـه 
 .8.24من الدول محل الدراسة تتجاوز % 05قǽمه في 
هناك Ȟذلك تǼاين Ȟبير في مـدȐ اعتمـاد الـدول علـﻰ صـادراتها ȞنسـǼة مـن النـاتج المحلـي  (4
بينمـا %( 1.6)فتبلغ نسǼة الصادرات الﻰ الناتج المحلي اﻻجمالي أدناها فـي   .مالياﻻج
 (.%37)تبلغ أقصﻰ قǽمة لها في   
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تتسـم معظـم الـدول اﻻفرȄقǽـة Ǽارتفـاع نسـبي فـي معـدل اﻻنفتـاح التجـارȑ حيـث ǽﻼحـȎ أن  (5
متـه مـن الـدول محـل الدراسـة، بينمـا تتـاوز قǽ% 05فـي  86.0قǽمـة هـذا المعـدل تتجـاوز 
 .منها% 01الواحد الصحǽح في 
  
لتقـدير عﻼقـة انحـدار مؤشـر  1dohteM erauqS tsaeL dezilareneG طرȄقـة اسـتخدامǼ
  :علﻰ النحو التالياﻻرهاب العالمي علﻰ متغيرات الدراسة جاءت نتائج التقدير 
  
   
 :على النحو التالي قǻاسنتائج ال وقد جاءت
 .تعيرات التي تطرأ على مؤشر اﻻرهابمن ال% 46النموذج ȜȜل ǻفسر اكثر من  
المتغيرات ذات المعنوǻة في النموذج Ȝانـت معـدل اﻻنفتـاح التجـارȏ واﻻسـتثمار اﻷنبـي  
 .المǺاشر والصادرات ȜنسǺة من الناتج المحلي اﻻجمالي
تميل نتائج التحليل إلى تفسير الـدوافﻊ القتصـادǻة لﻼرهـاب وفقـًا لنظرȂـة اﻻفقـار أكثـر   
  .ن النسبيمن الحرما
  
  
                                                
 .atad lanoitces ssorCطعية والتي عادة ما ترتبط باستخدام البيانات المق yticitsadecsorteHتم استخدام هذه الطريقة بدﻻً من طريقة المربعات الصغرى العادية للتغلب على مشكلة عدم ثبات التباين  1
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  :والنتائج خاتمةال
ا فـي افرȄقǽـا وغيرهـا مـن اﻻرهـاب وتناميهـظـاهرة راسات إلـﻰ ارجـاع ن ميول العديد من الدǼالرغم م
التحليــــل التطبǽقــــي للــــدوافع  تصــــادǽة مثــــل الفقــــر والǼطالــــة إﻻ أنإقســــǼاب ألــــﻰ إ الــــدول النامǽــــة
الدراســة ان تراجــع تــأثير هــذه اﻻقتصــادǽة لﻼرهــاب ف ــي افرȄقǽ ــا اظهــر غيــر ذلــك حيــث اوضــحت 
 .أكثـر منهـا محلǽـة عابرة للحدود رهاب إلﻰ ظاهرة دولǽةخاصة مع تحول اﻹ ؛العوامل اﻻقتصادǽة
إلـﻰ ان انفتـاح الـدول اﻻفرȄقǽـة اقتصـادǽا علـﻰ العـالم الخـارجي اثـر  لتحليل القǽاسـيقد اوضحت او 
المرتǼȌ Ǽما اصطلح علǽه بنظرȄة  وهو اﻷمر .خر علﻰ ظاهرة اﻻرهاب في تلك الدولآǼشȞل او Ǽ
اﻻفقـــار، ف ـــانخراȋ ال ـــدول الفرȄقǽ ـــة فـــي اﻻقتصـــادات العالمǽـــة تǼعـــه تغيـــر فـــي خصـــائص هǽاكلهـــا 
اﻻقتصادǽة واﻻجتماعǽة واختﻼف توزȄع ثمار النمو اﻻقتصادȑ علﻰ الجماعات المختلفة في تلك 
الســخȌ مــن الجماعــات غيــر  مماقــد يــؤدȑ فــي النهاǽ ــة إلــﻰ خل ــȘ بيئــة مــن عــدم الرضــا أو الــدول
  .المنتفعة وǼالتالي تنامي العنف واﻻرهاب في تلك الدول
وفـــي النهاǽ ـــة يجـــب اﻻشـــارة إلــﻰ أن ظـــاهرة اﻻرهـــاب هــي ظـــاهرة ذات أǼعـــاد متداخلـــة وان Ȟانـــت 
الدرسة قد رȞزت علﻰ دوافعها اﻻقتصادǽة إﻻ أن هذه الدوافع ﻻ تؤثر Ǽمعـزل عـن الـدوافع اﻷخـرȐ 
   .ل معها مثل الدوافع النفسǽة والسǽاسǽة واﻹجتماعǽةالتي تتداخ
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